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 Jadikanlah perbuatan baik menjadi kebiasaan di dalam hidup. Apabila 
manusia mengharapkan kebaikan datang dalam hidupnya, ia harus melakukan 
kebaikan terlebih dahulu. 
 Pantang menyerah. 
 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada 
Tuhan. (Yeremia 17:7) 
 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, 
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Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (kampus Kota Madiun) 




Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur, menguraikan 
konteks yang melingkupi, dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam 
poster COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan data deskriptif berupa 25 poster COVID-19. Hasil 
penelitian ini (1) jenis tindak tutur dalam bentuk direktif, representatif, ekspresif, 
dan komisif, (2) konteks poster COVID-19 yang menggunakan 5 faktor penentu, 
yaitu S (setting/scane), P (participant), E (end), A (act), dan K (key), (3) makna 
poster COVID-19 dalam bentuk memerintah, menunjukkan, menyatakan, 
menyebutkan, mengajak, menyelak, melaporkan, berjanji, menyuruh, 
menyarankan, mengucapkan terima kasih, dan mengkritik. 
 
Kata Kunci: tindak tutur, konteks, makna, poster COVID-19. 
 
This study aims to describe the form of speech acts, the surrounding context, and 
reveal the meaning contained in the COVID-19 poster. The method used in this 
study is a qualitative descriptive method. The description data are in the form of 
25 COVID-19 posters. The results of this study are (1) types of directive speech 
acts, representative, expressive, and commisive, (2) the context of the COVID-19 
posters that uses 5 determining factors, such as S (setting/scane), P (participant), 
E (end), A (act), and K (key), (3) the meaning of the COVID-19 posters in the 
form of an order, showing, stating, mentioning, inviting, interrupting, reporting, 
borrowing, ordering, suggesting, thanking, and criticizing. 
 
Keywords: speech act, context, meaning, COVID-19 poster. 
